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En el mes de abril tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Concepción en 
Chile para participar de la 14° Jornada de Educación Médica, fuí con grandes 
expectativas frente a la formación en medicina, puesto que a pesar de haber sido 
docente en otras universidades, claramente es distinto ser docente universitario en 
una escuela de medicina; la participación en el evento estaba medida entonces por 
un gran interés y por supuesto una cuota de “curiosidad”. 
 
Estando en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad 
Javeriana he tenido el privilegio de aprender de maestros consagrados y con una 
clara vocación, lo que es formar médicos con una impronta clara de humanismo y 
con alto sentido de la responsabilidad social; sin embargo, al participar del evento 
pude saber que detrás del mismo hay todo un departamento de educación médica 
cuyo propósito se centra en estudiar, enseñar y mejorar las prácticas docentes en el 
área de la salud. Sentí que tenemos una deuda en las escuelas de medicina, por lo 
menos de lo que conozco del suroccidente colombiano y me hice muchas preguntas 
sobre por qué no se le ha dado la relevancia que merece el tema; nuestros hermanos 
chilenos nos llevan ventaja en ese sentido, pues también tuve oportunidad de 
compartir con directivos de la Católica de Chile y el tema de le educación médica es 
de toda la importancia. También cuentan con un departamento muy bien 
estructurado e incluso pronto lanzan la Maestría en Educación Médica en el segundo 
periodo del año. En el evento, a partir de las diferentes conferencias y 
participaciones de los asistentes, empecé a ver que los puntos en común eran más de 
los que yo esperaba; entre otros: la preocupación por una formación humanista en 
las áreas de salud que pareciera atraviesa un punto álgido, la preocupación por las 
nuevas generaciones y todos los problemas típicos de esta generación en términos de 
autocuidado, uso de psicoactivos, entre otros; las preocupaciones por las respectivas 
legislaciones de los países en el sector salud y las limitaciones que esto impone al 
ejercicio de la medicina y una gran tendencia por migrar a currículos más flexibles e 
integradores, donde el uso de la simulación es una estrategia pedagógica que cobra 
mayor vigencia. 
 
Estos elementos contrastados con nuestro programa de medicina, tal como fue 
concebido por el equipo gestor del proyecto, los docentes que hacen parte de nuestra 
comunidad académica y la formación Ignaciana, me hicieron sentir un “fresquito en 
el alma y en el corazón”. Muchas cosas ya las estamos haciendo, nacimos como un 
currículo integrado, el mismo reconocido por Ascofame
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1; usamos la simulación 
como parte de las estrategias en el aula, tenemos un Hospital   Simulado y 
trabajamos desde la formación institucional Javeriana que claramente está marcada 
por el humanismo a través de las asignaturas de Humanidades I y II, Teología I 
y II, Constitución y democracia, y las asignaturas de énfasis en medicina
2
 que dan 
especial relevancia a la relación médico paciente y el rol del médico en la sociedad, 
desde una perspectiva de la dignidad humana; todo ello, buscando volver a los 
médicos de “antes” cuya relación con el paciente estaba medida por el respeto, por 
el diálogo y la genuina preocupación. 
 
Hoy ya se “notan” nuestros médicos en formación Javerianos, ya están dando los 
primeros frutos en las clínicas donde rotan; lo que nació como un ambicioso 
proyecto, sumado a la pasión por educar y por la medicina, en la gran mayoría de 
nuestros docentes, ha hecho la diferencia. Regresé con un fuerte sentido de lo que 
está “pendiente” y es poner en la mesa las discusiones y la necesidad de propiciar 
nuevos espacios para la formación del personal en salud puesto que no es suficiente 
saber de medicina; transmitir esta ciencia y este arte supone vocación por enseñar, 
conocimientos de vanguardia, y especialmente, una pedagogía específica. 
 
El reto será continuar haciendo bien lo que hacemos bien, hemos aprendido al 
exaltar los saberes de nuestros docentes aunque debo reconocer que siento que 
hemos tenido una buena dosis de intuición, que nos ha llevado a donde estamos; sin 
embargo, debemos seguir retándonos a seguir aprendiendo a enseñar y a desaprender 
las prácticas de aula que esta generación ya no necesita. 
 
                                                          
1  Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
 
2 Solo por mencionar algunas asignaturas: Humanización en salud, Antropología Médica, 
Equidad y derecho a la Salud, Medicina Narrativa, Medicina basada en la etiqueta. 
 
